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ING. GERARDO ANSELMO MARTÍNEZ VIDALES
INTRODUCCIÓN
• El sistema CÓDICE está implementado en 51 bibliotecas de la
UANL, y actualmente da servicio a 30,415 usuarios. En promedio al
día se realizan 2,435 consultas en el OPAC.
• En la parte de catalogación cuenta con:
– 408,863 registros bibliográficos
– 537,739 registros de autoridad
– 441,635 itemes
• Ha ayudado en la realización de todos los procesos de la bibliotecas
de la universidad. Administración de reportes y estadísticas de las
bibliotecas.
CÓDICE en la UANL
• Adoptar el modelo FRBR en el sistema CÓDICE para que, a través
de las RDA, se logre explotar la información.






EL IMPACTO EN LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO DE 
CATALOGACIÓN
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Planeación, Análisis, y Diseño de estructura FRBR
1. Análisis y evaluación del sistema actual con ayuda de consultor
2. Restructuración de base de datos para adoptar modelo FRBR
3. Análisis de los registros MARC
• Detectar procesos manuales
• Detectar procesos masivos
4. Preparación de la información
5. Mapeo de la información
6. Formulación del comité de catalogación
7. Capacitación de catalogadores
8. Nuevas plantillas
9. Nuevos diseños de pantallas (interfaz de usuario)
10. Convivencia de registros RCA2 y con RDA
Planeación, análisis y diseño
• Explotar la información utilizando las relaciones entre entidades y
atributos






• Evolución del OPAC
• El control de autoridades se maneja utilizando FRAD
• Nuevos despliegues que cambian en todo el sistema
• Mejora las relaciones entre los módulos
• Facilitar los procesos en los diferentes módulos
• Búsquedas más potentes que faciliten las tareas del usuario
Aspectos fundamentales
DESAGREGACIÓN DE REGISTROS MARC21


















• Actualmente no se cuenta con los capítulos RDA dedicados a
materias
• Estos comportamientos se deben de manejar de manera
independiente al modelo
• Es un tiempo de transición, en cuanto se liberen los capítulos, se
deberán de estudiar, analizar y diseñar para incorporarlos al modelo


















Nueva interfaz de 
usuario
Control interno provisional 
para Materias  
Gracias!
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